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Ano I . Núm. 8. T E R U E L - S e publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
La fecha del 24 de mayo de 1931 no cede en importancia para 
la provincia de Teruel a las gloriosas del 12 y 14 
de abril en el aspecto nacional. 
El Comité Provincial se reúne y toma, por unanimidad, acuerdos trascendentales. 
Son nombrados los candidatos para las Cortes Constituyentes. La Conjunción Re-
publicano-Socialista copará los cinco puestos asignados a esta provincia. Se des-
autorizan todos los candidatos que pululan atribuyéndose representación que el 
organismo provincial no tolera. 
Nota oficiosa del Comité provincial de Conjunción Republicano-Socialista 
El domingo último, día 24, 
se reunió en el salón de se-
siones de !a Diputación el 
Coinilé provincial de la Con-
junción republicano-socialista, 
con asistencia de los s tñores 
don lobé B >rr.a¡0 y don Ki 
cardo Oiñizdres, en repre 
sentación del partido radical; 
don Macario Crespo y don 
Andrés Pescador, por el Cen-
tro Republicano de esta ca-
pital; don César Arredondo 
y don Pedro Jimeno, por la 
Derecha liberal republicana; 
don Vicente Iranzo, don José 
Pardo Gayoso y don Rafael 
Balaguer, por la Agrupación 
al servicio de la República y 
don Luis Feced y don Gre-
gorio Vilatela por el partido 
fadical soci lista y don Juan 
Sap ña por el partido Socia-
lista. 
Y en representación de los 
diez partidos judiciales de la 
provincia y previa votación 
llevada a cabo por los Comi-
tés de cada uno, asistieron: 
don Ramón Segura, porVal-
derrobres; don José María 
Morera, por Alcañiz: don 
Emilio Burges, por Híjar; 
«don Juan Manuel Moliner, 
por Castellote; don Daniel 
Villa, por Montalbán; don 
Francisco Ribes, por Cala-
mocha; don Julio Loras, por 
Aliaga; don Francisco López 
por Albarracín; don Alberto 
Benso, por Mora y don Mar-
tín Crespo, por Teruel. Es-
tos dos últimos fueron elegi-
dos en votación verificada en 
la mañana del domingo ya 
que por las i azones conocidas 
no había podido celebrarse el 
día 17 en que tuvo lugar la 
de los partidos judiciales res-
tantes. 
Bajo la presidencia del se-
ñor Borrajo se abrió la sesión 
a las 17 en punto y por el 
secretario señor Feced se dió 
lectura a las actas de elección 
de los representantes de los 
partidos judiciales, y no exis-
tiendo formulada protesta 
más que respecto de la de 
Híjar y de carácter leve por 
cuanto el e leg ido obtuvo 
ocho vo^s de los trece pue-
blos que forman el partido 
judicial, fueron aprobadas to-
das las actas y se procedió a 
la constitución definitiva del 
Comité provincial. 
El señor Borrajo invita al 
vocal de mayor edad para 
ocupar la presidencia y lo ha-
ce el señor Cañizares . 
Se pone a discusión la par-
ticipación que las distintas 
agrupaciones políticas han de 
• tener en el Comité para aso-
ciarla, en las votaciones a los 
representantes de los parti 
j dos judiciales únicos que re-
sultaban elegidos democráti-
camente, y después da hacer 
uso de la palabra casi todos 
i ' í 
I los reunidos se concretaron 
Us diversas tendencias en las 
siguientes proposiciones: 
Una aprobada sin discusión 
declarando que el Comité de-
be continuar con los 28 seño-
res que lo integran y con de-
recho a voz. 
En cuanto al derecho de 
voto se reconoció únicamente 
a los señure representantes 
de los partidos, pero estos 
con extremada delicadeza y 
demostrando tener sentido 
político, manifesiaion que era 
preciso dar alguna participa-
ción a los de la capital que 
representan las diversas ten-
Los rumores de división de fuerzas de la Conjunción Republicano-Socialista 
que veman circulando, tuvieroo el día 24 su meutís más rotundo con el acto gran-
dioso de expresión de uoan midad de pareceres en la apreciación de. momento 
político nacional por todos los componentes del Comité Provin Jai y de haber teni-
do¡un taquígrafo huLiáramos dado a la publicidad un re.ato completo de todas las 
intervenciones. Iso nos es posible y nos limitamos a reseñar proposiciones y acuer-
dos, no sin subrayar las elocuentes y aceríactaái intcrvouoionos ue ios señores Iran-
zo, Sapiña, Segura, Feced y Burgés que lograron el aplauso de la Asamblea en 
cada una de las frases con que defendían sus tesis. 
Tan grande e^  lo ocurrido, que j amás se vió un acto político de mayor acierto 
como lo adivinará el lector y quedará demostrado en cada paso que la Conjunción 
dé en adelante. 
¡Republicanos y socialistasl La provincia de Teruel ganará sin género alguno 
de duda los cinco puestos para las Cortes Constituyentes contribuyendo así a la 
consolidación de la Repúbl ica que es el ideal y la necesidad de la vida nacional. 
Todos los candidatos que pululan por la provincia quedan declarados faccio-
sos. No hay más organismo autorizado para esas designaciones que el Comité Pro-
vincial al producirse unánimemente en todos sus acuerda s y reflejar el pensar de 
la provincia. 
Los representantes de Híjar , Alcañiz, Valderrobres y Castellote han dado 
altas pruebas de sentido político y de desinterés asegurando con ello el triunfo del 
ideal. Los primeros héroes de la jomad* del día 24 son ellos. ¡Viva el Bajo Aragónl 
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Nuevo colega 
, Ha visitado nuestra Re-
dacción el semanario «De-
mocracia» órgano del repu-
' blicanismo del Bajo Aragón, 
editado en Alcañiz. 
Correspondemo j al afec-
tuoso saludo de los queridos 
correligionarios y noj pone-
mos a su dispDsic.ón para 
todo cuanto redunde en pro 
de la ida i común que defen-
demos. 
dencias po íticas y después 
de alguna discusión, el señor 
Segura solicita se designe un 
vocal para presidir con voz y 
vote a los representantes de 
los partidos judiciales; el se-
ñor Feced propone el doble 
voto para esos representan-
tes y sencillo para los 18 vo-
cales restantes, con lo cual 
dice se dá mayor valor a la 
representación democrática; 
y el señor Vilatela aceptando 
el espíritu de esas proposicio-
nes cree se debe designar un 
vocal por cada una de las ten-
dencias políticas acordándose 
así por unanimidad y siendo 
designados los señores: Bo-
rrajo, por el partido Radical; 
Bal guer, por la Agrupación 
al Servicio de la Repúbüc ; 
Gimeno, por la Derecha Libe 
ral R t publicana; Feced, por 
el partido Radical Socialista 
y Sapiña por las Agrupacio-
nes Socialistas. Se acuerda 
también por unanimidad que 
estos señores formen la Co 
misión permanente del Comi-
té provincial. 
Seguidamente y tras breve 
discusión se acuerda que los 
diez representantes de los 
partidos judiciales procedan 
ellos solos a votar presidente, 
vice • presidente» secretario, 
contador y dos vocales, de-
biendo ser el presidente del 
seno de la Comisión perma-
nente y el vice-presideníe ex-
traño a la capital. Por unani-
midad son elegidos, presiden-
te, don |osé Borrajo; secre-
tario, don Luis Feced; tesore-
ro, señor Sapiña y vocales, 
don Rafael Balaguer y don 
PARTIDO DE 
MON lALBAN 
Con el ñn de que los ele-
mentos republicanos y so-
cialistas de los pueblos del 
indicado partido leciban ins-
trucciones concretas sobre la 
forma de producirse en la 
próxima contienda electoral 
para diputados a Cortes, se 
ruega a ios Comités o Jun-
tas locales, envíen un repre-
sentante a Montalbá i donde 
visi tará, a tal efecto, al vo-
CAI representante del Par t i -
do judicial en el Comiié pro-
vincial de la Conjunción, don 
Daniel Villa. 
Pedro Gimeno. Renunciaron 
dichos señores a nombrar v i -
cepreside .te por haber mani-
festado el señor Burgés que 
en vista de la defe.encia teni-
da con ellos correspondían a 
|ella dejando a votación por la 
Comisión permanente el re-
ferido cargo siendo elegido 
' por unanimidad don Ramón 
Segura. 
Acto seguido se posesio-
naron de sus cargos los ele-
'gidos acordándose el Comité 
así integrado resuelva por 
votación todos los asuntos 
ísalvo el caso de que alguno 
¡de ellos se opusiere a princi 
pios fundamentales de algún 
partido, en cuy > caso los vo-
cales de éste podrán separar-
se del acuerdo. 
A continuación se concede 
un voto de gracias a la Presi-
dencia por su actuación en 
e!ls hasta la constitución de 
finitiva del Comité; y el se-
ñor Vilatela quiere se discuta 
su actuación política antes y 
después de las elecciones mu-
nicipales, acordándose por 
unanimidad haber sido con 
forme a las normas de la con-
junción Republicano So ialis-
ta en iodo momento. 
I El señor Sapiña propone a 
• la Asamblea declare correcta 
la actuación de los señores 
Vilatela, Arredondo y Feced 
el día 17 en Mora de Rubie-
los donde fueron ostentando 
la representación del Comité, 
acordándole también por una-
nimidad. 
hl señor Vilatela propone 
se declare a este Comité Pro-
vincial única autoridad políti-
ca de la provincia sobre todas 
las organizaciones republica-
nas y cerca del Gobierno, y 
así se acordó. 
También se acuerda que el 
periódico REPÚBLICA sea 
el órgano oficial de la Con-
junción para la publicación y 
notificación de todo lo nece-
sario a las organizaciones lo-
cales y a la opinión en ge-
neral. 
A continuación se trata 
el tema electoral y sin discu-
sión, a propuesta del señor 
Vilatela se determina ir en 
las elecciones constituyentes 
a ganar los cinco puestos que 
corresponden a la provincia. 
Antes de precederse a la 
designación de candidatos eí 
señor Sapiña dice que a su jui-
Don Juan Sa-
piñacandidato 
por Castellón 
De nuestro colega «Las Provincias» 
de Valencia, de su sección de Caste-
llón, reproducimos la siguiente noticia: 
«Nutridas representaciones de los 
j grupos y sociedades socialistas se con-
gregaron ayer en el domicilio social 
de éstas en Castellón, para deliberar 
acerca de la conducta a seguir en las 
¡ próximas elecciones de diputados a 
Cortes. 
j Hubo representaciones de Vail de 
Uxó, Onda, Moncófar, Viliarreal y 
otros pueblos. 
Se acordó que el diputado fuese úni-
, co, recayendo el nombramiento en don 
Juan Sapiña, cat.drático de Latín de! 
Instituto de Teruel. 
I No hay que decir la satisfacción que 
la anterior noticia, aunque ya conocía-
mos, nos ha produ ido. 
Sabe el amig J Sapiña que le apre-
ciamos cordial nente y hacemos votos 
por que sa tiiunfo sea seguro. 
cío todos los que se propon-
gan deberá procurarse re-
unan ias condiciones de repu-
blicanismo demostrado, sim-
patías en la provincia y arrai-
go en la misma. Solicita un 
puesto en la candidatura para 
el partido socialista que sería 
designado con arreglo a las 
normas de su partido. Se 
acuerda así por unanimidad 
estimando justísima la pre-
tensión. 
Son designados candidatos 
por acl&mación los señores 
siguientes: 
Don José Borrajo Esquiu 
Don Uiceníe Iranzo Enguiía 
Don Ramón Feced Gresa 
Don Gregorio Uilaíela y flbad 
Y el socialista que desig-
narán las agrupaciones de la 
provincia. 
El señor Borrajo dice se 
reserva el derecho de expo-
ner en su día, si circunstan-
cias excepcionales lo aconse-
jan, alguna advertencia a que 
le pudiera obligar su discipli-
na de partido; haciendo idén-
ticas manifestaciones los se-
ñores Vilatela y Segura. 
Por último, los señores 
Benso y Burgés manifiestan 
que muchos de los correligio-
narios de sus respectivos par-
tidos judiciales, han visto con 
desagrado la designación de 
algunos señores para inte-
grar Corporaciones, y se les 
contesta que en lo sucesivo 
nada se hará sin consultar al 
efecto a los comités locales. 
Se acuerda rogar a don 
Antonio González, retire la 
renuncia que presentó de su 
cargo de vocal de éste Co-
mité representando a la dere-
cha liberal republicana y que 
le visiten dos señores vocales 
haciéndole ver la necesidad 
de su colaboración hasta con-
seguirla. 
Y en medio de un entusias-
mo indescriptible se levantó 
la sesión. 
—-
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B ícb s grandts . . 
Cubkrtis carrera . 
Cámarts carr t ra . . 
Timbres desde . . 
F í e n o s 
Pcd¿lt s, par . . . 
Piñonts libres . . . 
Ejes 
Carretas i laoteros, 
Pagando al t'rdiní rio aún ahorra dinero 
Gracófonos desde 20 duc os. 
Máquin3S de hacer medias 
desde 70 duros. 
También ten tiros iráquin s 
de coser procid. i t t s de ex tú 
bies, en su ptrf ct.'funciona 
jQáiento tvd^s las iii JOS y 
g n i t;z d disüe 15 dures. 
a 3,00 
a 7 . 00 
a325 
1.25 
5,50 
550 
400 
1.50 
i 4.50 
PRECIOS ESPE I \ L E S PARA. REVENDEDORES 
a f a e 1 A b a d 
P u r í s i m a , 5 . V A L E N C I A 
P A S I V I D A D 
Todos sabemos que España 
atraviesa un período dificilísimo 
en cuanto a la economía del país 
y que necesita para reponerse 
cerrar esas fuentes de riqueza 
por dond> sale un rico caudal 
del dinero ciudadano. Hemos 
visto cerra la luente que abas 
tecía a muchas esponjas pala-
ciegas que se empapaban sin 
escrúpulos y rebosaban el oro 
que tantos sudores cuesta a! 
proletariado; pero si esa es una 
arteria de consideración, hemos 
de hacer constar, que existen 
ramales casi insignificantes, pe-
ro tan abundantes que el caudal 
que ellos contienen en junto es 
incomparable con la fuente pala-
ciega que hemos citado. 
Claro está que para conseguir 
una economía como la que ne-
ver terminados esos abusos, si 
queremos ver inutilizadas esas 
fuentes que desagüan nuestro 
caudal en la esponja monárqui-
ca hemos de dar todos un ejem-
plo, sino económico como el de 
los ministros provisionales, al 
menos contribuyendo con nues-
tro voto para eliminar totalmente 
esa escoria de la monarquía que 
nos ennegrece y poder hacer 
una España limpia... una Espa-
ña republicana... Y debemos 
conseguir estos propósitos evi-
tando los actos violentos, sin 
tomar esas medidas que por sú 
rigurosidad se crean antipatías, 
y no solo por esto, sino porque 
esos actos violentos no son, en 
general, premeditados y aca-
rrean consecuencias siempre la-
mentables. Es preferible un des-
envolvimiento pasivo que nos 
haga llegar a la misma cima de 
SERENIDAD ANTE TODO 
Nadie se asuste ni nadie tema 
ante la grave situación en que 
se encuentra España en estos 
momentos. Seienidadantetodo. 
¡ Los que sentimos de verdad las 
ideas democráticas - república 
nas, que no somos uno ni mil, 
sino que lo somos la inmensa 
mayoría del país, afrontaremos 
con la serenidad y energía que 
nos caracteriza todas las em 
boscades que los monárquicos, 
a veces disfrazados de comu-
nistas o republicanos, puedan 
hac^r. os, y poco a poco los ¡re-
mos derrotando, triunfo tras de 
triunfo, tal como ha ido suce-
diendo en las históricas fechas 
12 y 14 de abril y 10 de mayo, 
en que el pueblo de Madrid tan 
valientemente s u p o con estar 
con energía ante la tan insensa-
ta provocación monárquica. 
Existe un peligro muy grande 
para la consolidación de nu¿s-
tra naciente República, pero con 
valentía e inteligencia también 
se puede contrarrestar fácilmen-
te. 
Ese peligro para la República 
es el que dejemos desde las al 
deas a la capital introducir en 
de los pueblos y de la nación y 
habremos logrado dar con ello 
un paso más adelante en el ca-
mino de la civilización y del 
progreso. 
Existe otro peligro para la 
República y este es por ahora 
las extremas izquierdas, como 
son los sindicalistas y comunis-
tas, etc. 
A estos hay que mirarlos de 
distinto modo pues mientras los 
primeros q u i e r e n retroceder 
hacia atrás, cosa que el pueblo 
hoy no consentiría, los segundos 
quieren dar un salto demasiado 
grande hacia adelante. 
Entre medio de un extremo y 
otro estamos los demócratas re-
publicanos, que deseamos ente-
rrar a los primeros y abrir paso 
a los segundos; pero una cosa 
es darles paso y que ellos avan-
cen con paso seguro y otra cosa 
es querer correr más de lo que 
puedan con el gran peligro de 
caer y herirse de tal manera que 
no puedan levantarse tan fácil-
mente y entonces estos que aho-
ra queremos enterrar nosotros y 
vosotros se pongan otra vez a 
ejercer la tiranía sobre el pueblo 
TALLER DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
AN IONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M , SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUKER Y SOCORr O 
Por estar bien relacionads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción rías con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOÒ 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
HONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
f 
Para informes dirigirse al Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
nuestras filas a gentes que has 
ta el día 14 de abril llevaron en 
la solapa el emblema de la 
U. P. y hacían ostensible el va 
no oigullo de vituperar a la de-
mocracia española. 
Hoy día esas gentes ven la 
baza perdida y les duele mucho 
el tener que soltar la «sartén de 
rabo», y en su fdtídico afán de 
gobernar y mangonear las con-
ciencias y los intereses de los 
demás ciudadanos se pasan a 
nuestras filas y no es lo malo 
que se pasen a nuestras filas, 
que eso después de todo si in 
gresaran en ellas como solda-
dos todavía sería tolerable, lo 
malo es que se introducen como 
jefes y eso es lo que de i ingu-
na manera el pueblo debe con-
sentir. 
b i esos señores que han es-
tado mangoneando durante la 
dictadura pasan a figurar como 
jetes en la Repújlica, no habre-
mos hecho nada. Serán los rnis 
mes p e í / o s con distintos eo-
lia i es. 
Lo mismo en los pueblos que 
en las capitales importantes hay 
que hacer una gran selección 
aunque sea a costa de sacr.ti 
cios; pues de lo contrario la Re 
pública peligra. 
En ios pueblos y hasta en la 
provincia casi lodos nos cono 
cemos, lodos sabemos qué hom-
bres son ios que más se han 
distinguido en el transcurso de 
ius dños por su recia inteligen-
c id . por sus acios de noblezu, 
por su Impasible conducta y por 
su emeteza de espírilu, y hom-
bres que reúnan esids exceienies 
cualidades son los que debemos 
llevar a ios puestos dirigentes 
De modo: que vosotros reac-
cionarios del antiguo régimen 
jjresignaros a ingresar en las 
filas de la democracia como sol-
dados, que bastante tiempo ha-
béis estado oprimiendo y v i l i -
pendiando al pueblo como je-
fes!! 
Y vosotros, hombres del ma-
ñana, tened paciencia y dejad 
que llegue el mañana, pero des-
pués que pase la noche; no que-
ráis que se haga de día antes de 
que la feliz aurora amanezca y 
el sol salga con sus espléndidos 
naturales rayos de luz, porque 
pretender tal cosa es querer 
alumbrar al mundo con luz arti-
ficial que cualquier obstáculo 
puede apagarla. 
MARTIN CRESPO. 
A d o q u i n e s 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
Aurti .o Gutiérrez. CAUDÉ 
H „ —— = B 
cesita el país es preciso inutili-
zar esos ramales, uno a uno, 
aun cuando se tenga que dar 
ejemplo, como el puesto de ma-
nifiesto por los señores minis-
tros del actual Gobierno contra 
aquellos que solamente se pre-
ocupaban de engrosar su rique-
za con infinidad de negocios 
sucios, de los que solamente 
quiero citar para establecer una 
diferencia, el que acordaron los 
antiguos ex ministros de aumen-
tarse ellos mismos un &ueldo 
que ganaban en contra de la 
opinión pública, a fuerza de las 
armas, y estos señores ministros 
actuales, a los que por la inten-
sidad del trabajo, incomparable 
al de aquéllos, no solamente no 
aumentan su sueldo o se con-
forman en ganar el fijado por los 
otros pata el desempeño de es-
tos cargos ocupados por sufra-
gio del pueblo, sino que lo redu-
cen consiguiendo así cortar uno 
de aquellos ramales del caudal 
del pueblo; pero así, dando el 
primer ejemplo de sacrificio eco-
nómico, en lugar de aquellas 
suscripciones libre-obligatorias 
que nos imponía el yugo de la 
monarquía. 
Ahora bien: no podemos po 
ner en duda que los monár-
quicos que participan, que ab-
s o r b e n de esas fuenlcs de 
menor importancia, son los úni-
cos defensores, son nuestros 
enemigos con los cuales tendre-
mos que entablar la lucha en las 
próximas elecciones. Pero teje-
mos que tener presente en esta 
lucha que ellos defienden esa 
forma de gobierno para conti-
nuar bebiendo de esas fuentes 
que agotan y ensucian nuestros 
manantiales de producción y, > 
por consiguiente, si queremos 
nuestros deseos sin una ascen-
sión rápida, sino moderada, y 
teniendo la República Española 
una presidencia como la de A l -
calá Zamora, el hombre que es 
todo bondad y todo justicia y 
todo talento, alcanzaremos la 
cúspide de nuestros ideales man-
cillados y restringidos en infini-
dad de ocasiones por el régimen 
monárquico. 
A. ESCUDERO. 
Pro República 
Aunando voluntades para servirnos 
a nosotios mismos.—Tiempo ha, que 
en nuestros hogares lugareños , se co-
mentaba con más o menos fortuna la 
decadencia y empobrecimiento de las 
formas arcáicas y groseras que con fú-
tiles pretextos y siempre con miras al 
medro personal se llevaban a cabo 
por los profesionales del caos instiga-
dos Hmzà por el afoi tunado rey que de 
entre toüos, ha sido el que mejor fortu-
na se ha labrado; miles de siglos hu-
bieran pasado y nunca es tar íamos en 
condiciones para recibir una República 
aunque si dispuestos para aguantar 
desafueros e impertinencias a granell 
y sobre todo muy hábiles para sostener 
la Me narquía si unos decididos huma-
nos no se hubieran unido para cortar 
por el tronco, d e s p u é s de haber arran-
cado las raíces, de aquel á rbol siinuo-
lico que todos admiramos y que son 
principales protagonistas Galán y Gar 
cia Hernández , continuadores de los 
márt i res españoles . 
Siempre fué nefasta la disgregación; 
ahora lo sería doblemente y debemos 
olvidar nuestros mutuos odios y quere-
llas formando un apretado haz, para 
defender lo que apenas ha nacido y 
que con pocas letras se define: Repú-
blica. Difícil es conseguir de ciertas 
gentes que renuncien a sus feudos y 
miras personales; pero piensen lo que 
l a sucedido y lo que es peor: lo qué se 
avecina si esta forma llegase a fraca-
sar. Además , ¿cómo vamos a pedir si 
no sabemos dar? 
Para servir a la República honrada-
mente y para democrát icamente ele-
gir las personas que a continuación 
firman: «Salvador Rodrigo, Santiago 
Guilén, José Fleta, José Dueñas , Mar 
ctl ino Pastor, Santiago Quiilén, Se 
bast ián Gimeno, Domingo Pastor, 
J o s é Pastor, J o s é Fleta, Agustín Ca-
bañero, Félix Roche, Leandro Gracia, 
Bartolomé Gracia, Valero Navarro, 
Clemente Fleta, Bernardo-Fleta, Bal-
domero Allueva, Nicolás Roche, Pas-
E l D r . M a r a ñ é s 
Profesor del servicio de 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
del Instituto Rubio y de la Po-
liclínica de Socorro de Madi·id 
pasará [ n i a y opeiará de la epialidad 
de Garganta, Nariz y Oídos, en el 
Hotel Tiiria, de Teruel, el sábado 30 
de mayo, de 6 a 8 de la tarde, y el 
domingo 31, de 10 a 1 de la inañaDa. 
C o n s u l t a 1 0 p e s e t a s 
Coiisulía en 
Madrid Dr. Marañés tní" 
Todos los días de 3 a 5. - Teléfono p ú o i 70.270 
E L CLERICALISMO: H E AHI 
E L ENEMIGO 
Una vez más, el clericalismo 
tortuoso de nuestros eclesiásti-
cos aliados con la reacción mo-
nárquica, ha soliviantado al pue-
blo. Ese alto clero español que 
ha vivido siempre a espaldas de 
las necesidades de los humildes, 
conjurándose con las clases 
conservadoras y reaccionarias, 
ha jugado a quitarle, o por lo 
menos, a quebrantarle esa mag 
nífica conquista del pueblo es-
pañol que es la República abri-
leña. 
Mal les ha salido, por el mo-
mento, la maniobra. Pero bueno 
será que la República mantenga 
su atención despierta y vigilan-
te, porque no será, seguramen-
Marcel ino G a r i t a s 
T A L L E í? D E F O N T A N E R I A 
INSTALACION tí S DE AGUA., CUARTOS DE BAÑO, CO 
CIÑAS, TERNOSIFÓN Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO DE HOJALATERÍA 
CRISTALERÍ \ Y FONTANERÍA 
Jaí quía Arnau, 7. AVISOS en domicilio, Parra, 30 . -T ruel 
Rafael P>n 
íalier de carpintería y 
B R O N C H A L E S 
cual Gimeno, José Gimeno, Vicente 
i Bernal, Pascual Gimeno,, Justo Royo-
Benjamín Fleta, Pascual Cester, Bien-
benido Alcaine/Genaro Guillén, M a -
' nuel Al'ueva, Tomás Fleta, Juan Na-
varro, Pedro Guillén, Jul ián Allueva, 
J o s é Royo; Nicolás Navarro, León Ez-
peleta, Andrés Rodrigo, Rogelio Na-
varrete, Agustín Arroyu, Pedro M . 
Calzada, Pascual Cabañero , Manuel 
Pastor, Romualdo Gimeno, Nemesio 
Repollés, Simón Pastor, David Calza-
da, Estevan Plou, Cayo Gimeno, Bau-
tista Rubio y Macario Aguilar. (Rubri 
cado. 
Cortes de Aragón y mayo de 1931. 
El presidente 
ROGELIO NAVARRETE 
La Labradora 
I M P O R T A C I O N DIRECTA D E L PRODUCTOR DE 
S E M I L L A S FORRAJERAS, 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
ALMACENES DE ESPARTERIA. CORDELERIA, PJLPAS 
Y NUMEROLOS ARTICULOS PARA EL LABRADOR 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO PERFECTO GARANTIZADO 
A MAS BAJO PRECIO QUE EL EXTRANJBRO 
Precies y condiciones especiales para mayoristas y revendedores 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
I o a q u í n C o s t a , 36 TERUEL 
Espectáculos 
Oran Circo Cortés 
t i sábado hizo su debut la compañía 
acrobática que ¿¡rige el popular ba-
rriste Secundino Cortés. 
Todos Ius núine.os cosecharon el 
aplauso del público y especialmente 
los Fred And .\lerys, formidables cicli-
tas; las esculturales Hermanas Sán-
chez; The Creat Luso, gran malabaris-
ta; la bella Emilia, experta irapecista 
y los clowns March, de gran corai-
cidaJ. 
E l domingo dieron dos funciones, 
viéndose concurridísimas, as í como 
iam ien la sesión de ayer noche. 
Para el juevea se anuncia función 
con números d ; gran vistos.dad y 
atractivos. I 
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » >, » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
fe, el único disgusto que le pro-
porcionen estos elementos. 
A ello les mueve, en primer 
término, su agradecimiento con 
el ex rey. No olvidemos que, en 
su mayor parte, los altos jerar-
cas de la iglesia española deben 
su cargo, más que a sus pro-
pios méritos y virtudes, a las 
intrigas palatinas y ministeria-
les del extinguido régimen mo-
nárquico. Bastaba, en efecto, 
ser capellán o familiar del socio 
de Mr. Marquet, o ayo de los 
niños del ministro, o el pariente 
pobre de cualquier dama linaju 
le regalaron a don Eduardo Da-
to un bastón de maiido, como 
prueba de admiración por su 
obra de go ierno y para que 
cundiera «su buen ejemplo en 
las represiones enérgicas ' - ; dé-
jense de maniobras como la que 
denunció «La Libertad», e i la 
que el cardenal Segura quiso 
imponer una Dictadura Cierva, 
por parecerle blanda la de Mola 
y Berenguer,y déjense, también, 
de toda intentona de restaura-
ción monárquica, a estas horas 
iuposible en E s p a ñ a . Vuelvan 
al buen camino, y todos, cre-
centes, lo veremos con gusto, 
porque entendemos que no les 
va bien a los hábitos que visten 
y atiendan, celosamente, a su 
misión evangelizadora h a r t o 
d¿scuidada. 
Porque deben ya haberse da-
do cuenta de que el pueblo^ po-
bre oveja descarriada, es tá cada 
vez más lejos de ustedes. Há-
blenle con los Evangelios en la 
mano, y no se revuelvan airados 
contra los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque de ellos 
será el reino de los cielos. No 
olviden que, por haber negado 
a Dios tan reiteradamente, a to-
dos los oídos ha llegado el sim-
bólico canto del galio. 
JOSE SOLER. 
Ilüll Illlllllllllll 
T E i V I P Í i . M T Ü t M 
Datos facilit >d >s en el Qbs jrvatorio 
de esta capiial: 
Temperatura máx imi de ayer, 28'4 
grados. 
Idem mínima de hoy, 12'6. 
Dirección del viento, S. 
Presión a tmosfér ica , 687"0. 
Recor ido del viento dur inte las ól-
tim.is 24 horas, 172 k. 
AGENCIA CONSIGNATÀRIA 
L e ó n M a r q u é s 
Transportes por tracción mecànica 
Plaza de Carlos Cartel, núm. 39 
T E R U E L 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
da, o tan sólo lo que se llama 
un guapo mozo, para que la ca 
rrera eclesiástica fuese rápida y 
segura. El cardenal Segura sa 
be bien a qué debe su encum-
bramiento, que produjo asombro 
en todo el episcopado español. 
Pero además son peligrosos 
por su estructura mental, cerra-
da a toda modernidad, a todo 
aire de renovación. En ellos s i -
gue vivo el espíritu de Torque-
mada y sueñan con las hogue-
ras inquisitoriales. Están tan 
hechos al régimen inquisitorial 
y absolutista, que no les cabe 
en la cabeza que un pueblo pue-
da ser dueño de sus destinos. 
Pero es hora de comenzar una 
nueva vida. La República lo 
quiere en bien de todos. Déjen-
I se, por tanto, de iniciar suscrip-
: ciones como la del año 17, a 
raíz de la sangrienta represión 
de la huelga de agosto,'en la 
que los element .s de orden con 
el cardenal primado y el obispo 
de Madrid-Alcalá a la cabeza. 
Movimiento i 
demográfico 
Ocurrido durante las úl t imas 48 
horas. 
Matrimonios: Ramón Fuertes, de 24 
años, soltero, con Ramona Or t iz Julián, 
de 24, soltera; iglesia de la Merced. 
Víctor García H e r n á n d e z , de 26 años, 
soltero, con María Sor iano Hernán-
dez, de 23, soltera; iglesia de la Mer 
ced. 
Nacimientos. — M a r í a del Carmen 
Herranz Maleas, hija de Juan y Julia. 
María de las Mercedes Caridad 
Igelmo, hija de J o s é Mar ia y Petra. 
José Rodríguez R a m í r e z , hijo de Isi-
dro y Manuela. 
Defunciones: Victor ina Arraiza Ma-
dariaga, de 5ú Qflos, a consecuencia de 
apoplegía cerebral, San Juan, 25. 
José López Torras , de 67 años, a 
consecuencia de peri tonit is por perfo-
ración.—San A n d r é s , 15. 
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Ji en«:__ 
70 pare/as o veía y cordero 
buena ciase. 
Informes en Villalba Ba;ak 
Ignacio García, 
26 de ma^  
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ado que a toda c 
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lanifestando que 
J 5 por 100 de aní 
•brilianto disertac 
titud del pueblo 
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> I i t i : i s i n d i c a l s t i I 
i Como estaba anunciado, el domingo 
• e ce lebró en el Teatro Marín un mi-
í i n sindicalista, con gran concurrencia. 
I Hicieron uso de la palabra Miguel 
«ftbós, como representante del Comité 
^Regional y Angel Pes taüa , por el Co-
^nité Nacional. 
Presentó a los oradores, pronuncian-
do breves y atinadas frases, Raimando 
iLoriano, del Comité de Teruel, 
i Miguel Abós disertó sobre lo que es 
M/ fines que persiguo la C. N . T.; de as 
;l)eisecaciones de quj fueron objeto 
ajurante la dictadura. i 
• Dijo que ellos no son enemigos d .1 
Bigimen actual y que, por el contrario, 
lian colaborado intensamente por su 
idveiiimiei.to. 
Protegió enérgicamente de que se 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA 
Se venden en M O N R E A L 
A l . i A C E N D E 
F R A N C O 
Obras P ú b l i c a s D E P O R T E S 
PERMISOS DE CONDUCCION 
Durante el pasado mes de abril han 
es haya ai usado ae ser los autores de sido expedidos los siguientes: 
a quema ue conventos, en cuyo des-
Ináu nu han tomado la menur parte, 
i Manifestó que no eran republicanos 
porque a piran al perfeccionamiento 
Don Antonio Plumed Sanz, de Mon-
r^al del Campo. 
Don Mariano Quallar Este van, de 
Andorrp. 
de un estajo superior de convivencia . Don Santiag > Belli.lo Gálvez, de 
social, pero que con tste régimen se ha Monreal -'el Campo, 
¿adu un gran paso hacia el progreso. | Dcn Miguel Centelles Rebullida, de 
I Terminó diciendo que no podía tener Torrevelilla. 
I en una República de derechas, por-j Don Miguel Repullés Gascón, de 
deT udilo11^"1^COntra 6 Puebla deHfiar. 
\ Y D úti" ..ación tomó la i alabra el Dpn José Ponz Lahoz, de Alcañiz. 
i ranp í i l ad ín del sindi alis.no y cono-| Don Vicent i Estevan Zaforas, de 
indo p.opagandista de dicha idea A n - Alcañiz. 
?el P ts t i iña , quien comenzó diciendo j Don Lázaro Mnfl z Gut iérrez , ac-
*ue estaba un p co cohibido por temor cidental de Teruel. 
m que su orat ria defraudase a lo»! Don FÍüriánO Me'éndez San. de 
%y<.ntes. ya que se le h bía aureolado Qdón. 
ke una faina que él consid. raba i une- p )n jaiine Ester l í López, de Castel 
recida. de Cabra. 
Animado resultó el partido Juventud-
Athlétic celebrado aqui en la mañana 
del domingo. Empataron a 1. 
Por la tarde mereció un aplauso el 
Terror al conseguir dominar en varios 
momentos a la Olímpica y marcarle un 
goal contra dos. 
El Madrid ha sucumbido por un 3 O 
con el Betis, en Sevilla, después de 
desarrollar un juego sucio. 
En Bilbao el Arenas empató a dos 
con el próspero Valencia. 
En su casa, el 
2 O al Logroño. 
Castel lón venció por 
j Después dt-finió. brillan emente, el 
programa de la C. N. T. diciendo que 
ïlios son revolucionarios federalis'as, 
:le acción di ert , no p ,r barricadas a 
f)ase de derrmna-niento de sangre, sino 
áEor cóiiviccicnes, 
« Ss ocupó de los nuevos republica-
jmos, de los que han arribado después 
'fiel 14 de abril sin haberles costado la 
i ipenor mo'eslia ni el menor sacrificio 
jjjl advenimiento de la República. 
I Abor.ió, en elocuente disertación, el 
probltma dt-l capital y el trabajo. 
I Respecto ¡t la C. N. T. dijo que antes 
fdel p1 riodo dic aiorial contaba con 
Don César Ruíz Cólera, de Alcañiz. 
Don Segundo Salvador de la Encar-
nación, de Tram icas'illa. 
Don José Royo Marín, de Tro iuhón . 
Don Pascual Baquero Al vero, de 
/ Icorisa. 
Don Emilio Mor Abós, de Jatiel. 
I ) .n Miguel Pastor Cervera, de San-
ta Eulalia. 
Don Manuel Viente Grao, de Albala-
te del*Arzobispo. 
Don Felipe Untoria García, acciden-
tal de Teruel. 
J El Badalona der ro tó al Iberia por la 
tonter ía de 7-0. 
El boxeador italiano Bernasconi ven 
ció por k. o. al segundo asalto al valen-
cina Mar t ínez de Alfara. 
En el Congreso de la F. I . F. A., que 
se celebra en Berlín, después de un 
debate de dos horas adoptóse el espa-
ñol como uno de los cuatro idiomas 
oficiales a emplearse en las comunica 
ciones de la Federación. 
RAMOSA. 
JO DE I S I D O R O BAYO 
Q U I N C A L L A 
F A Q U K T K H i A 
PH/HHkTf KIA 
P K K F Ü . N m í l A 
i N b T i t Ü M MTUS DKCUtíKDA 
PlWz* de e arlos Castel, lO.-Teruel 
nás (¡e 8)0.000 afiliados, cifra que fué 
ecayen lo por las persistentes perse-
iicion.es de (jü-á fm ron objeto, y que 
h .ra tratan dé reorganizarse nueva-
liente para eiit blar la lucha por el 
thal. 
Manifestó que él no venía a Teruel 
3» oblig r a que acepten sus ideas como 
n credo ab'oluto, sino qu¿ v tn ía H 
invitar a que ingresen en 'a C. N . T. 
ód-is aquellos que.'simpaticen con la 
dea y se Consideren explotados por el 
égimen capitalista. 
Refi iéndose al latifundio manifest 
2|ue ^ las Cortes Co stituyentes no 
esolvieran este problema la Confede-
ación N c'ooal del Trabajo adoptar ía 
ma aéiilud enérgica de defensa de su 
upr ' s ión . 
Se declaró enemigo del clericalismo 
• l ic iendo qua es una carga para el Es-
ado que a toda costa hay que evitar, 
ñadiendo que si no lo hacen desapa-
recer los de arrib i lo har ían los de 
ahajo. 
Habló del problema de la enseñanza 
Manifestando que en España existe un 
Ï5 por 100 de analfabetos y terminó su 
fcrillahto disertaci n exponiendo la ac 
Interesante 
conferencia 
El domingo, día 24 del corriente, a 
las tres y media de la tarde, dió su 
anunciada conferencia en el Centro 
Republicano de esta ciudad el ciego, 
distinguido escritor y celebrado músi-
co, don Antonio Farra. 
Asomüra la cultura, la distinción y la 
pureza de lenguaje que ha podido con-
seguir el ci·iiíereiiciante, sise tiene en 
cuenta la escasez de medios culturales 
ue que disponen los de su clase en 
bspana. 
Diser tó sobre *El problema de los 
CUgÜS.» 
ñuo ver a la concu.rencia la necesi-
dad de atender a los ciego», no con 
caridad sino con justicie, uandoieo el 
uatu que merecen de ciudatianos cons-
cientes y uores y a tendiéndolos con 
bibliotecas, única manera de que el cie-
go alcance la debida madurez inte-
lectual. 
Aconsejó que, si la ¡Sociedad se pro 
ponía en algunos momentos atender á 
los ciegos, no los mande a una casa de 
I t i t ud del pueblo en la quema de con- caridad, cu donde lo único que se per-
« r en to s ; culpando mayormente al car-
B e n a l Segura por su forma de pro-
beder. 
Angel Pes taña recibió grandes aplau-
des y numeroias felicitacirnes por su 
^aliente y documentado discu-so. 
El numeroso público que asistió al 
cto salió altamente satisfecho de las 
ondiciones de Ang 1 Pes taña que no 
n balde lo han elevad > a la mayor 
•opularidad en la C. N. T. 
• • • 
EN F L CENTRO REPUBLICANO 
A las diez de la noche del domingo, 
Wó Angel P. stafla en este Centro una 
conferencia sobre el tema «El sentido 
de justicia social», que desarrolló ma-
gistralmente. 
La numerosa concurrencia ovacionó 
diferentes veces al orador. 
sigue es satislacer la vanidad de algu-
nas personas, y en donde el acogido 
no es respetado para nada en sus de-
rechos de Ciudadanía. 
Las doscientas peisonas que llena-
ban el local aplaudieron con verda-
dera simpatía al ^eñor Parra, que dejó 
bien sentado que el ciego lo que nece-
sita no es compasión, sino car iño; no 
es carioad, sino justicia. Los comenta-
rios eran muy satisfactorios después de 
la conferencia. 
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A M A 
Se ofrece para criar en su casa. Le-
che fresca. 
Razón: Domingo Pina. - Lidón. 
Federico Andrés López 
S a n A n d r é s , 1 9 . T e r u e l 
Vende k 3 rú-neros, cen arreglo a modelo eligido per el 
E x mo. Ayuntamiento, para las pu.rtas de U s casas. 
Ecos taurinos 
Valiente como siempre, pero que 
muy valiente, estuvo el sábado en Ma-
drid nuestro paisano Vnlalta. 
El ganado fué mediocre. Un bicho le 
dió un achuchón y no quieran saber 
ustedes lo encorajinado que se puso 
Nicanor. El público le ovacionó cons-
tantemente. 
Fortuna quedó bien. Armillita chico 
cortó una oreja. 
¡Si el «maño» hubiese tenido rival!... 
Domingo Ortega, que eí sábado 
triunfó en Valencia, el domingo en Za-
ragoza y ayer en Sevilla, t o r ea r á el 28 
de junio en la corrida de abono de Ma 
drid con Valencia II y Posada. 
Belmonte actuará en !a corrida que 
a beneficio de los «parados» se cele-
bra rá en Madrid durante junio. 
ZOQUETILLO. i 
ipuíación 
á e s i ó n de ia junta 
A d m i n i s t r a í i v a - -
Como dijimos, el s ábado por la no-
che se reunió en sesión ordinaria la 
Junta Administrativa. 
Presidió el señor Balaguer y asistie-
ron los señores Segura, Barceló , Mar-
t in , Marco, Maícas y Fabre, adoptan-; 
dose los siguientes acuerdos: 
Quedar enterada de una comunica-
ción del gobernador civi l nombrando 
diputados a don J o s é Maicas y don 
Pedro FaDre, cuyos señores toaiaion 
posesión del cargo, siendo designadas, 
el primero para delegado de la Benefi-
cencia y el segundo para la Junta de 
turismo. 
Contribuir con 170 pesetas mensua-
les al sostenimiento del Comedoí de 
Caridad. 
Quedar enterada de haber tomado 
posesión de sus cargos de médicos in-
ternos de la Beneficencia los s eño re s 
Vicente ü e b a y borrajo Valiés, asi 
como igualmente la comadrona duña 
Dolores Llopart y el regjnte de la 
imprenta don Tomas Fuerte. 
Conceder a la sociedad de Cazado-
res y Pescadores ¿00 pesetas. 
Vista una instancia de don Manuel 
Subirón solickando una subvención 
para que su hijo Alfonso puedj conti-
nuar el estudio de canto en Milán, 
quedó acordado que por dicho señor 
se de una audición por radio y a su 
regreso organizar un acto en la ciu-
dad, con el fin de pode r juzgar si es o 
no merecedor de la ayuda e ouómica 
que solicita. 
Aprobar facturas de don Gumersin-
do Serrano y don Manuel Civcra, asi 
como el presupuesto de acometí j u de 
aguas e instalación sanilaHa en la Cár l 
cel. 
La salida de ia Beneficencia de-
acogido Valero Calve M a n í n . 
La reclusión definitiva en el Mani-
comio de Mar ía Pamplona, de Nava 
r r t t e y de Ignacio Sixto Pérez, de Jor-
cas. 
Él traslado a este Manicomio del 
demente recluido en el de Barcelona 
Antonio Mar t ín , de Torrijas. 
El ¡ngr.-so en concepto de acogidos 
de lactancia de Angeles Fonts, de Pue-
bla de Hijar, Miguel Escriche, de Mo-
ra y Miguel Rueda, de Teruel. 
Idem idem como acogidos de Santia-
go y Zenón G i l , de Mosqueruela. 
Aprobar diversos padrones de cédu 
las p rsonales y autorizar al delegado 
de la Beneficencia para adquirir ar t í -
culos con destino a dicho benéfico es-
tablecimiento. 
La sesión terminó a altas horas de 
la madrugada. 
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E t _ M E J O R D E S I N F E C T A ^ N T E 
R e p r e s é n t a m e en Teruel y su pronincia 
MANUEL VICENTE LOPEZ 
J .úquiu Cesta, 38. 2.0-Teléf no 62 A. -TERUEL 
Oran hmMi y M 
— DE — 
V í c t o r V a l e r o 
Parales de Alfombra 
Accidente del tra-
bajo 
E n una mina, se desprende 
un bloque de carbón y hiere 
gravemente a un obrero 
Cañada de Verich.—Trabajando en 
una mina de carbón, sita en la partida 
«La Solana», el obrero J o s é Lamarca 
Piño!, de 33 años, se desprendió un 
grueso bloque del citado mineral, cau-
sándole diversas heridas en la cabeza 
y en el cuerpo. 
El estado del herido ha sido califica-
do de p'Gnóstico grave. 
L \ F I E S T A D i L 
A R R A B A L 
Ayer el simpático bat rio del A i r a -
República de 
mis amores 
Es una ley b ológica la llamada del 
progreso. El hombre estancado en vir-
tud de leyes atávicas, no es otra que 
un humano sin inte igencia, cuadruma-
r.0 imitador, un malvado y un perver-
tido. Todos sabemos que el hombre sin 
educación, sin aspiraciones, sin idea-
les, va paulatinamente, d e ¿ e n e r a n d o , 
desendiendo del plano en que esta 
co.ocado para bajar a las regiones in -
teriores del grupo hominal y conver-
firse en un ser ruin, desgraciado y.ca-
reute d j inteligencia. 
El lumbre sin derechos es como un 
eunuco que no sirve más que para ju 
guete de los «señores» y «señoras», 
porque no representa ningún peligro, 
i irviendo únicamente de solaz de ios 
poderosos. 
La Revolución fiancesa, la sublime 
revolución que tantas vidas costó, pero 
que proporciono aún beneficios mayo-
res a la Humauiaad que ios logrados 
por todas las conquistas hechas por 
los mejox'es generales de la Historia; 
esa revolución sa . ra t í s ima que üió de-
rechos al bimano para hacerle hombre 
y librarle de las garras de la esclavi-
tud de aquellos «señores» sin en t rañas 
que se llamaban asimismos protectores 
del pueblo, esd revolución, mejor dicho 
evolución, no deb í j estar satisfecha 
aún de su obra porqne aún hay pue-
blos donde el vicio, la t i ranía, la indis-, 
ciplina, la injusticia y el deshonor tie-
nen su asiento. 
. España , nuestra patria querida, tam-
bién ha hecho su revolución y la ha 
hecho con el gesto vi r i l de un arrogan-
te mozo. No la i . timida. on los golpes 
de mu ;ite que le daban los enemigos 
del progreso, convertidos en «Caren-
tes» de los circos roma ios; ni tampoco 
eclipsaron sus ojos los diamantes y co-
ronas de oro que brillaban en el p ò -
dium o trono; ni saludó al déspota 
cuando aquélla agonizaba, como lo ha 
cían los gladiadores momentos antes 
de morir; sabia que su agonía la tras-
ladaría de nuevo a la vir i l idad; serena, 
altiva, justa, no pronunció el «Ave 
Ccesar imperator» sino el gallardo, 
noble y sano consejo «Debes marchar-
te». 
Y él marchó porque sus derechos 
liabícin fenecido, poique cada uno de 
los españoles valían tanto como él y 
juntos más que él, frase ya pronuncia-
da en la proclamación de un rey ya le-
jano, y porque «no contaba con el amor 
de su pueblo». 
Y España resucita el día 14 de abril , 
no con el mismo cuerpo y alma que 
tu o sino más vigorosa, más pujante, 
m á s sensata, más hermosa y, hasta si 
queréis , más endiosada, más querida y 
m á s respetada. 
Sacudióse la melena igualmente que 
el arilm J que figura en su escudo, síni-
bal celebró su tradición; I fi sta en bolo de su gloria, y lanzando un rugí-
honor a su patrona. I do, que repercutió en la fibra más sen-
Por la mañana se ce lebró la fiesta sible de todos los buenos españoles , 
religiosa y por la tarde la Ban la m u - | a r ro jó de su guarida a una sombra, al 
nicipal amen izó un baile público que espectro del pasado para reemplazar-
se vió en extremo concurrido. i |a por la realidad del presente, m á s 
La dulzaina y el tamboril se U jó oir moderna, más justa, más demócrata y 
por las calles contribuyendo a dar ani- m á s humana: La realidad republicana, 
mación y realce a la fiesta, que t rans- | ¡Salve, República españolal Yo te 
u r r ió sin inc dente y dentro de la ma venero con esa veneración que nace 
yor alegría. de la contemplación de lo sublime, 
porque sé que tú eres la Libertad, el 
H O T E L 
Ins ta lac ión m o d e r n a c^paz pa-
ra sa t is facer al v ia jero 
más de l i cado 
A U T O M O V I L E S A L A E S T A C I O N 
Servicio de autobús de Teruel a Zaragoza y vice-
versa con material adecuado a las 
exigencias modernas 
M A R I A N O Z U R I A Q A 
P A S E O D E G A L A N Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
T E R U E L 
Amor, la Jus.icia y la Paz. Yo te admi-
ro porque sé que en tu morada no tie-
nen su asiento las camarillas de adula-
dores (desde luego seres degenerados, 
mas si h^n-bres sensatos que te han de 
juzgar, o, mejor dicho, hombres que se 
juzgarán a si mismos, ya que Repúbl i -
Cd es gobierno del pueblo por el mis-
mo pueblo. 
Yo te amo porque sé que en España, 
contigo, teadremos agricultura, indus-
tria y cultura; porque sé que tus hijos 
no sent i rán hambre ni sed de justicia, 
y, en f in, te amo porque estoy seguro 
deque tú serás la salvadora de mi Pa-
tria. 
Amemos todos a la República; no 
añoremos lo caido; levantemos sobre 
sus restos, ya en putrefacción, el faro 
de salvac ón; que cada español aporte 
su grano de arena para formar un d i -
que que impida el arribo de ideas re-
t róg radas ; y de esta fo ma, unidss to-
das las voluntades y todas las energías 
haremos una Fspaña grande, feliz y 
próspera . 
SANTIAGO RUlZ. 
Notas de Seciedad 
V I A J E R O S 
Han llegado: 
De Zaragoza, el abogado del Estado 
don Agustín Vicente Qella y joven es-
posa. 
De Muniesa, el funcionario del Ca-
tastro don J o s é E. Galiana. 
— De Villarroya, el concejal de su 
Ayuntamiento don Manuel Loras. 
— De RiUo, el propietario , don José 
Caveto. 
— De Monreal, don Fidel Gómez. 
— De Zaragoza, la gentil señori ta 
Conchita Martín Crespo. 
— De Castellón, el capitán de Infan-
tería don Martín Calvo y señora . 
— De Valencia, el inspector del T r i -
buto don Jerónimo Gargallo y señora 
y don Pascual Serrano, abogado, y 
esposa. 
— De Palma de Mallorca, el notario 
don Rafael Losada, hijo. 
— De Albarracín nuestro correligio-
nario y amigo don Francisco López 
Segura. 
— De Valencia nuestro amigo y cola-
borador don Manuel Villén, médico. 
— De Mosqueruela nuestros correli-
gionarios don José Roca y don Maria-
no Mart ínez . 
Han salido: 
Para Albalate d^l Arzobispo, el pro-
pietario don José Rivera. 
— Para Madrid, el vicepresidente.de 
la Diputación don Ramón Segura Fe-
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E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
o , o o 
.<t> 
TABLAJEROS 
Martín A b r i l . . . . 
Francisco Ripol . . . 
J o s é Mur r i a 
Hi jos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Clara Parieio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
J o a q u í n Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
J o a q u í n Higón . 
Domingo A b r i l . 
J o s é Torres. . . 
Máx imo Lar io . . 
Longina Soriano . 
Total . . . . 
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Ayuntamiento 
Para la se sión de mañana hay el si-
guiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación dçl acta 
de la sesión anterior. 
2. ° Despacho oficial recibido desde 
a úli ima sesión. 
DESPACHO ORDINARIO 
3. ° a) Recurso sobre liquidación 
del arbitrio de ocupación de terrenos 
de dun León García Anadón. 
b) Dictamen de la Comisión de Fo-
mente' sobre concurso de proyectos 
constructivos financieros para el en-
sanche de la ciudad, 
c) I ' " d , sobre las conclusione8 
obreras de primero de mayo. 
d) Contrato de adjudicación de la 
obra del camino vecinal de Teruel a 
Aldehuela. 
e) Solicitud del jefe de bomberos 
sobre gratificaciones. 
f) Regulación del servicio de agen -
cía ejecutiva. 
g) Solicitud de Juan Torres sobre 
devolución de cantidad que satisfizo 
por arbitrios. 
h) Id. de María Torres sobre id, i d . 
i) Arriendo del café-bar del Kiosco 
de la Glorieta. 
j ) Dictamen de la Co nislón Investi-
gadora sobre el contrato de la gestión 
de arbitrios. 
SECCION DE ARQUITECTURA 
4. ° a) Solicitudes de licencias de 
obras. 
SECCION DE ARBITRIOS 
5. ° a) Altas y bajas dearbitiios. 
SECCION DE INTERVENCION 
6. ° a) Documentos justificativos 
de pagos. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
El secretario 
LEON NAVA9RO 
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HACIENDA 
Solicita la vacación regltmentaria 
el oficial 3.° de esta Delegación don 
Juan Bell Li l !o . 
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Gobierno civil 
VISITAS 
Ayer visitaron al sefl >r Nlnet: Co-
misiones de Qea Fuentes Clatas, El 
Poyo y Fortajada; secretario de Va!-
deltormo; Comisión de la Asociación 
del Magisterio; médico da Noguerue-
las; comisión de Ca¿tr'alvo; Apodera-
do de las minas de Libros y arquitecto 
del Catastro. 
SIN NOTICI \ ~ 
Hoy no se facilitó a la prensa not i -
cias para su publicación. 
rrer, quien en representación de las 
organizaciones republicano socialistas 
de la provincia, asistirá a las sesiones 
del partido Republicano Radical So-
cialista., 
— Para Sabadell la distinguida esposa 
del gobernador civil señor Ninet y su 
bella sobrina Mar ía Puig. 
— Para Fortanete don Julio Loras, 
vocal del Comité de la conjunción re-
publicano-socialista. 
- - Para Madrid, el director de la Nor-
mal don Daniel Gómez. 
— Para esa misma ciudad, el indus-
trial don Rómuio Ruiz. 
— Para Barcelona, el abogado don 
Juan González Paracuellos. 
— A Santa Eulalia el médico don 
Francisco Alemany. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una niña la esposa del 
ingeniero del Servicio Agronómico don 
José María Caridad. 
Enhorabuena. 
— Dió a luz un niño la esposa del i n -
dustrial de esta plaza don Luis Salesa. 
Nuestra enhorabuena. 
B O D A 
El domingo en la iglesia de la Mer-
ced contrajeron matrimonial enlace la 
bella joven María Fuensanta Soriano y 
el sargento de ferrocarriles, afecto al 
C. A., don Víctor Qaic'a H e r n á n d e z , 
actuando de padrinos don Joaquín So-
riano y la s impática jov¿n María Blas-
co. 
Después de la ceremonia se verificó 
un refresco en el Café Obrero. 
Los novios salieron en viaje de 
bodas. 
Les deseamos una eterna luna de 
miel. 
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DEN UN CÍAS 
Por infringir el reglamento de carre-
teras ha sido denunciado Antonio V I -
: llanueva, de Andorra y por inf r ing i r la 
I ley de caza, Sebast ián Gil Martín, de 
' Blancas. 
ESCANDALO EN 
LA P L t Z \ 
Esta mañana en la plaza de Carlos 
Castel se promovió un fuerte escán la-
lo entre los vecinos J o s é Navarro S á n -
chez, de T e n i d y Francisco Belenguer 
Zaera, de Fortanete. 
El escándalo, en el que tuvo que in-
tervenir la autoiidad municipal, fué 
motivado porque el segundo rozó con 
la camioneta que conducía la parada 
de frutas que posee el Navarro, cau-
sándole desperfectos por valor de 15 
pesetas. 
Se da cuenta al Juzgado. 
—_ 
26 de mayo de 1931 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Importantes acuerdos del Consejo de Ministros.-Decreto de las reformas 
militares.—Manifestaciones de los ministros de Hacienda y Trabajo. 
Incidentes en la Habana y huelga en Barcelona.—Otras noticias 
Consejo de mi-
nistros 
A LÀ ENTRADA 
Madrid, 26.—Poco más de las 
cinco de la tarde de ayer llegó a 
la Presidencia el señor Alcalá 
Zamora para celebrar Consejo. 
A preguntas de los periodislas 
dijo que ignoraba la duración 
del Consejo, pues dependía del 
número de ministros que asis 
tiera. 
Añadió que se ocuparían del 
proyecto de normalidad del pre-
supuesto examinando las econo 
mías y que daría cuenta del sa-
ludo a la República española de 
las Cámaras francesas. 
El señor Maura creía que el 
Consejo sería breve. 
El señor Largo Caballero dijo 
que se ocuparían de las econo 
mías en el presupuesto y si que-
daba liempo iralarían del censo 
social. 
Exiüiía un censo con datos 
inexactos, pero ei que ahora se 
confecciona tendrá plenas ga-
raniías de veracidad. 
Ignoraba si se mantendrán las 
direcciones de Seguros y de 
Acción Social. 
Interrogado el señor Azaña si 
se concetlerá el retiro a todos los 
militares que lo soliciten, con 
testó afirmativamente. Añad ió 
que las reformas militares apa-
recerán en la «Gaceta» denlro 
de dos o tres días. 
A las 6' 15 llegó el señor Nico 
lau, que acababa ue llegar en 
avión prüceuenie de B a r c e l o n a . 
Le pregumaron los Keriodislas 
acerca del accideme del avión 
en t i aeródromo de Prat det Llo-
bregat, y coniestó que la pericia 
del piloto evitó que el avión se 
estrellara contra las edificacio-
nes del aeròdrom'), careciendo 
el accidente üe importancia. 
Tuvo que esperar hasta que 
enviaron de Madrid otro apa-
rato. 
Como fallaban de Madrid va-
rios ministros, juzgó que no 
debía reira&ar el viaje para asis 
tir al Consejo. 
Poco después quedaba reuni-
do el Consejo con la ausencia 
de los ministros de Justicia, Ma-
rina, Fomento e Instrucción. 
A LA S A L I D A 
Cerca de las diez terminó la 
reunión. 
El primero en salir, que lo 
hizo cerca ue una hora antes, 
fué el ministro de la Guerra, y 
dijo a los periodistas que había 
sido firmado el decreto sobre 
reformas militares. 
_Añadio que marchaba al Mi-
nisterio para hacer unas ligeras 
modificaciones y poder ennegar 
después una copia a la prensa. 
Ál salir el ministro de la Go-
bernación, dijo que por estar 
ausentes vanos ministros no 
había dado cuenta dei escrito de 
la empresa y personal de «ABC» 
dirigido al .Gobierno y que en 
el próximo Consejo se tratarádel 
asunto. 
Añadió que la tranquilidad en 
toda España era completa, in 
cuso en Elda, donde pronto 
será levantado el estado de 
guerra. 
El ministro de Hacienda mani 
festó que por faltar varios minis-
tros no se había acordado nada 
relativo a economías en los pre-
supuestos, a medidas contra los 
hacendistas y al pago de deudas 
a ¡os c ,ntratistas. 
Añadió que éstas se pagarán 
muy en breve. 
Interrogado sobre la situación 
de la Bolsa, contestó que no se 
había celebrado sesión por ser 
Pascua de Pentescootés, pero 
que en Londres hubo pocas 
operaciones, acusándose una 
baja en la libra, que cerró su 
cotización a 49'65. 
Otro periodista le manifestó 
que había intranquilidad entre 
los tenedores de bonos oro, ante 
el temor de que éstos no sei 
abonasen, j 
Contestó que ello era de lodo' 
punió infundado y que la baja en 
algunos valores no tenía gran 
importancia, como tampoco la 
peseta está tan baja como 
corresponde al encaje del patrón 
oro. j 
El Estado—af.adió—respon-
derá de todos los compi omisos 
y obligaciones contraídos, aun-
que en elios se observasen defi-
ciencias, q u e oportunamente 
pourán ser subsanadas. 
Un ministro elijo a la salida! 
que probablemente en el próxi-
mo Consejo será designado alto 
combaiio de España en Marrue-
cos una personalidad civil, y que 
al mismo liempo se nombrara el 
jete del Ejército que haya de 
mandar aquellas fuerzas mili-
tares. 
> 
'NOTA OFICIOLA 
El ministro de Hacienda dicto 
la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. — Procediendo 
con moiivo de la prÓATima ieu-
nión de Cortes Constituyentes 
realizar obras ampliatorias en el 
salón de sesiones del palacio del 
Congreso, se designó a los 
señares presidente del Gobierno 
y ininisiros de la Cobernación y 
Hacienda para que hagan una 
visiia a tste edificio para dispo-
nerlo. 
¿3e escuchó con viva compla-
cencia la lee ura del mensaje de 
scilutacfón a la República espa-
fula di.igido por las cámaras 
f i ancesa s , aprobándose el texio 
de la respuesta. 
Guerra. —El ministró enteró al 
Consejo de que se había aplica-
d ) ya en Madrid el nuevo píen 
de reorganización del ejército 
con arreglo al plan aprobado 
por el Gobierno después de dete-
nido estudio. 
Se aprobaron las bases para 
el desc rrollo reglamentario del 
decreto de uniformidad de fue 
ros 
Hacienda.—Se aprobaron los 
siguientes decretos: 
Declarar exentos de toda clase 
ra itoías y HMm 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n 
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
• TmA JOAQUIN E S C R I C ! i E W m t , nm 1 
de tributos los actos a que haya 
dado o diese lugar la cesión a 
los municipios de los bienes que 
constituyeron el patrimonio de 
la corona. 
Nombrando director general 
de la Renta a Rafael de la Esco-
sura que lo es del Timbre. 
Nombrando para este cargo a 
don Alfonso García Vaidecasas, 
catedrático de la Universidad de 
Salamanca. 
Gobernación. — Decreto con-
virtiendo en hospicio la antigua 
leprosería de Granada. 
Otro sobre nuevas modalida-
des de los servicios de Sanidad 
exterior. 
Otro disponiendo que la dele-
gación del Gobierno en Mahón 
sea regida por personal desig-
nado libremente por el Gobier-
no. 
Nombrando para este cargo a 
don Juan Manent. 
Otro restableciendo la ley de 
bases de los funcionarios del 
ministerio de la Gobernación, 
ley que fué infringida por decre-
to de 14 de noviembre de 1924. 
Otro reorganizando las junlas 
de beneficencias generales y 
provinciales. 
Trabajo. — Decreto dictando 
normas para la formación y rec-
tificación del censo social. 
Nombramiento de don José 
Bergamín para la inscripción 
general de Seguros. 
Medidas de auxilio para con-
jurar la critis de trabajo en An-
dalucía mediante cooperación 
de las cajas colaborauoras del 
Instituto Nacional de Previsión, 
Pósito Agrícola y Diputaciones 
provinciales, a cuyo efecto se 
rán estas últimas autorizadas 
para anticipar fondos a los 
Ayuntamientos con destino a la 
realización de obras. 
Economía.—El ministro leyó 
el telegrama del gran número 
de cámaras de Comercio reite-
rando su adhesión al Gobierno 
provisional de la República. 
Comunicaciones. — Fijando 
con ^.arácier definiñvo la situa-
ción de los auxiliares femeninos 
del Cuerpo de Correos. 
Nombrando director general 
de Navegación y Transportes 
aéreos a don César Alvarez 
Bullía. 
ül decreto de las 
refor mas aiíiitares 
Madrid, 26. - E l decreto de re-
forma y oiganización del Ejér-
cito es extensísimo. 
El preámbulo dice que se 
adopta el tipo de reformas deri-
vadas de las enseñanzas de la 
Gran Gaeira reduciendo los 
cuerpos activos a d visiones de 
tres regimientos. 
El Ejército permanente queda 
rá reducido a instruir a los re-
clutas anuales para proporcio-
nar los hombres que constitui-
rán la fuerza encargada de mo-
vilizar a los reservistas consti-
tuyendo así el verdadero ejerci-
cio nacional. 
Las 16 divisiones actuales 
quedan reducidas a ocho. 
Se supri ren 37 legimienlos 
de infanteria, cuatro batallones 
de montaña y nueve de cazado 
res; 17 regimientos d? caballería 
uno de ferrocarriles, y dos bata-
llones de ingenieros. 
Se organizan dos regimlenlos 
de carros de asalto y un bata 
llón de ametralladoras. 
Se conserva la división de ca-
ballería independiénte reducien-
do a diez los regimientos de es-
' ta arma. 
Las economías pueden calcu-
larse en una cantidad no infe-
rior a 200 millones de pesetas. 
La parte dispositiva dice que 
el Ejército permanente de la Pe-
nínsula e islas se comprende de 
ocho divisiones organizadas. 
Tropas de servicio y cuerpos 
de Ejército. La división se com-
prende de cuartel general, dos 
brigadas de intanteria con dos 
regimientos de dos batallones, 
cada uno de estos compuestos 
de cuatro compañías de fusiles, 
una de ametralladoras, sección 
especial, un escuadrón de caba-
llería con sección de armas au-
tomálicasy una sección de infan-
tería ciclista, una brigada de ar-
lil/ería ligera dedos regimlenlos: 
uno de cañones y otrodeobu-
ses con dos grupos de tres bate-
rías cada uno. 
Un batallón de zapadores con 
tres compañías y uno de parque. 
Un grupo de traiiomisión tele 
gráfica, telefónica y radíotele-
gráfica. 
Una sección de iluminación; 
una escuadrilla de aviación y 
otra de aerostación. 
Un. parque nivisionario pata 
viveres v municiones. 
Un grupo de intendencia con 
cuatro compañías . 
Un grupo de Sanidad con am-
bulancias. 
Una sección de veterinaria. 
Constiiución de tropas de ser-
vicios del Ejército. —Dos briga-
das mixtas de infantería y mon-
taña, cuartel general, regimiento 
de artillería montada, carros l i -
geros, batallón de ametrallado-
ras, siete regimientos de infan-
tería de línea, tres para las ba-
ses navales, dos para Baleares 
y uos para canarias. 
Una división de caballería in-
dependíente. 
Tres brigadas de artillería. 
Una compañía de zapadores 
con sección óptica y radio, am-
bas a caballo. 
Preceptúa después las refor-
mas en que se agruparán las 
unidades. 
Dice Azaña 
Madrid, 26.—El ministro de la 
Guerra hablando esta mañana 
con los periodislas les ha dicho 
que esta estudiando el modo de 
conceder a las clases de tropa 
de segunda categoría los mis 
mos beneficios que concede a 
los generales, jefes y oficiales el 
decreto sobre excedencia o re-
tiro. 
Dijo también el señor Azaña 
que se preocupa grandemente 
de las demás clases del Ejército 
para mejorarlas 
Los españoles pa-
rados en la Haba-
na producen ioci-
denies 
Madrid, 2(5.—Comunican por 
cab e de la Habana que los 
obreros parados españoles fue 
ron en manifestación ante el 
Consulado de España , produ-
ciéndose lamentabl.s incidentes. 
Los manifestantes agredieron 
a la guardia del Consulado te-
niendo que intervenir la policía 
del país y resultando heridos y 
coníusionados. 
Los manifestantes se dirigie-
ron después al Centro Gallego 
produciendo alborotos. 
Los miles de obreros parados 
españoles solicitan ansiosamen-
te se les de pasaje para trasla 
darse a nuestra patria. 
Manifestació a es 
de Largo Ca-
ballero 
Madrid, 26.—El ministro de 
Trabajo, señor Largo Caballé 
ro, en su conversación con los 
«reporters» les manifestó que 
había recib do la visita de una 
comisión de la Federación de 
oficiales de la Marina Mercante, 
quien fué a entregarle las con-
clusiones adoptadas en su últi-
ma reunión. 
El señor Largo Caballero Ies 
habló también del problema an-
daluz, cuya gestación para la 
solución va muy bien, por lo 
que se haliaba comento, pues 
así podrá salir para Ginebra, 
antes que pensaba, para asistir 
a la Asamblea Internacional del 
Trabajo. Probablemente lo hará 
el sábado . 
Un periodista le preguntó si 
sabía si el señor Marañón pre 
sentaba su candidatura para las 
Constituyenles, a lo que contes-
tó que lo ignoraba, pues el mis-
mo tampoco sabe si se presen-
tará por ser cosa del partido 
socialista'. 
Añadió que hombres de la 
altura intelectual como los seño-
res Murañón, Ortega y Gasset, 
Pérez ue Ayala y otros deben ir 
a las Corles Constituyentes por 
que además de lo que por sí so-
lo representan son una garantía 
y un prestigio de la actual Es-
paña. 
Melquíades 
Alvarez mejora 
Madrid, 26. —Don Melquíades 
Alvarez que como se sabe dur 
rante el discurso que pronuncia-
ba en el banquete tenido por su 
partido se puso repentinamente 
enfermo, hoy se halla mejor ha-
biéndose levantado del lecho. 
En breve saldrá para Asturias 
para reponerse del tojo, regre-
sando a Madrid el 14 de junio 
para presidir una Asamblea po-
lítica. 
i^erroux a España 
París , 26.—Esta noche sale 
para Madrid el ministro de Es-
tado de España don Alejandro 
Lerroux. 
Se halla satisfechísimo de las 
atenciones que la colonia espa-
ñola le ha dispensado. 
Huelga en unas 
minas 
Barcelona, 2 6 . - E l goberna-
dor civil al recibir hoy, a las dos 
de la tarde, a los periodistas les 
ha manifestado que los obreros 
de las minas de potasa de Suria 
se habían declarado en huelga 
habiendo cerrado las minas y la 
fábrica. 
De solucionar el conflicto se 
había encargddo la delegación 
del Trabajo. 
El gobernador dió las opor-
C o l o n i a l e s , s a l a z o n e s , T o c i n o 
-^ - J a m o n e s y e m b u t i d o s 
Plaza Carlos Castel, 18, TERUEL 
Cas imira Bejarano 
tunas órdenes para que se man-
tuviera el orden. 
Cura a la cárcel 
Corufia, 26 - E l cura de Villa 
Enrique ha ingresado en la cár-
cel porque e. día 22 del actual 
echó a vuelo las campanas con-
vocando al pueblo y una vez 
reunido este frente al Ayunta 
miento atacó duramente al régi-
men actual y defendió al régimen 
caí. o. 
DestituciÓQ de uo 
coronel 
Granada, 26. -Ha sido desli 
tuído f l coronel de la Guardia 
civil don Fernando Valero. 
Vigilancia en la 
frontera 
Irún, 26.—El ministro de Ha-
cienda ha dado enérgicas órde-
nes a los Carabineros y agentes 
de Aduanas para que extremen 
la vigilancia en la frontera, pues 
sabe que muchas mujeres son 
portadoras de dinero para pasar-
lo de contrabando. 
Muerte de ua graa 
visir 
Madrid, 26.—Ha fallecido en 
Tetuán el gran visir del Maghzen 
del Protectorado español, Sidi 
Amed ben Azur, que había pres-
tado grandes servicios al P.o-
fecíorado con los últimos jalifas. 
Ayer se veiificó el enüerro en 
el santuario de Sidi A l i . 
Asistieron Sanjurjo y otras 
personalidades. 
Bn el Ministerio de 
Hacienda 
Madrid, 26.—El miaistro 
de Hacienda, hablando cou 
los informadores, les dijo 
que en el Consejo de minis-
tros de anoche se t r a tó de 
las economías, pero que no 
pudo llagarse a un acuerdo 
por faltar algunos consejeros 
a la reunión. 
E l señor Prieto dijo que 
el solo anuncio de este asun-
to había repercutido en la 
bolsa, ya favorablemente pa-
ra nuestra divisa. 
Respecto a las economías 
del Ministerio de la Guerra 
no puede aun decirse la can-
tidad que se economizará, 
pero puede autorizar que se-
rá de importancia. 
E l señor Prieto añadió 
que la cotización de la pese-
ta con relación a la l ibra, en 
la semana anterior, subió 
esta úl t ima a 5Ü'8ü y que en 
i la actualidad ha quedado en 
Dió cuenta que había sos-
i tenido una conferencia con 
el gobernador del Banco de 
Kspaña, el cual le había 
ofrecido admit i i las eertifi-
caciones de los contratistas 
con el fin de satisfacerlas a 
a los interesados. 
Por últ imo manifestó el 
señor Prieto que dictará un 
decreto, de acuerdo con sus 
compañeros < e Gobieriao * 
reformando la polioía guber-
nativa en cuanto afecta a la 
vigilancia de la huida de 
capitales españole al ex-
tranjero. 
L a Redacc ión de R E U-
B L I C A c s í á integrada 
por Gregorio Viiaíela, 
director; José Borrajo, 
Vicente Iranzo, Mai uel 
Villén, Pafad Balaguer, 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas , Ramón Fe -
ced, Mjrtín Crespo, Ma-
r ianoCañada , Antonio de 
Lezamj y Fernando Valera. 
Convocatoria 
A todos los co npañeros del ra-ió d j 
Transportes sean de tracción mecáni-
ca como de sangra (incluso a operarios 
de taller) se convoca por ta presente-e 
una reunión qu3 tendrá lugar hoy, 26 
de majo, a las diez de la noche, en la 
Casa del Pueblo (Pomar, 3), p.ra 
tratar, entre otros puntos, de los si-
guientes: 
1. ° Consti tución (quien dice consti-
tución dice refu dición) de unu Socie-
dad en la cual ii.ii;)ara a todos los que 
estén comprendidos en c| ra'no del 
cual he nos tomado el encargo de ase-
sorar. 
2. ° Como que no está reñida una 
idea con el principio básico, ponor a la 
prác íca la realización de la mutuali-
dad de Socorros, con la orientación 
determinada por el Reglamento a mo-
dificar y 
3. ° Aprovechando las enseñanzas 
del momento, procurar que dicha So-
ciedad se base en los principios éticos 
de justicia. 
Os ruega la asistencia, en nombre 
de la ponencia, 
DOMINGO TORRES. 
T r i b u n a l e s 
Esta mañana se vieron en la Audien-
cia dos causas; una del Juzgado de 
Montalbán, por lesiones, contra José 
Gil y Pedro y Eugenio Buril lo y U 
otra del Juzgado de Castellote, contra 
Leopoldo Manuel Giner, también pot 
delito de lesiones. 
Las defendieron IOÍ señores Kiveffl 
y Subiza, respectivamente, quedando 
conclusas para sentencia. 
Señalamiento para mañana: 
Causa del Juzgado de Albarracín,-
por talsedad en documento privado, 
contra Atanasio de Gracia. Defensor 
señor Vicente (non P.). 
Robo de uaa burra 
Resulta autor un presunto 
demente fugado de un esta-
blecimiento benéfico 
Candé.—Al vecino; Santiago Muflo» 
Mateo, con resiucacia en la Venta 
Malarnadera, te robaron una burra qo* 
tenia pa tando en un campo próximo» 
la venta. 
La beneméri ta pract icó diligencias/ 
dando por resultado la detención, eO 
el kilómetro 21 de ta carretera de Te* 
n i e l a Cortes, ténninu de A fambra» 
det autor Agustín Izquierdo GuilleO» 
natural de Alcahi Jc la Selva, cayo 
sujeto, qu - da muestras ce tener per-
turbadas sus facultades mentales, 
cree fugado de algún establecimiento 
beuéfico. 
